






















































具現化されることになり、光村図書でも平成 22 年検定版と平成 26 年検定版には違いが
認められると述べている。
３ 光村図書5年 平成22年検定版と平成26年検定版の比較


































































平成 30年検定版について、平成 22年検定版および平成 26年検定版と比較し述べる。


























〇対象 公立学校 第 5学年 2クラス 計 47名




































































































































グラフ 3 については、すべての割合を挙げさらに知らない人は知っている人の約 2 倍
であると述べているが、これは「名前だけ知っている」と「知らない」を比較しているも














































































recycle/1489113621463.html(2020年 3月 7日 確認)
※ 5 環境省「食品ロスを減らすために、私たちにできること」
https://www.env.go.jp/recycle/foodloss0215.pdf(2020年 3月 7日 確認)
※ 6 国民生活産業・消費者団体連合会「国民生活産業・消費者団体連合会『食品廃棄削
減に向けた消費者意識調査結果報告書』」
https://gomikan21.com/gomitto/sun11chumoku.pdf(2020年 3月 7日 確認)
※ 7 フェアトレード・ラベル・ジャパン Facebook(2017)「世界の国際フェアトレード
認証製品の市場規模ってどれくらい？」
https://www.facebook.com/fljapan/posts/1399616396755058(2020 年 3 月 7 日 確
認)
※ 8 NTTコムリサーチ(2010)「フェアトレードに関する調査」
https://research.nttcoms.com/database/data/001237/(2020年 3月 7日 確認)
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※ 9 森永製菓株式会社「フェアトレードチョコレート 1チョコ for 1スマイル 」
















光村図書 『国語五 銀河』 平成 22年検定版
光村図書 『国語五 銀河』 平成 26年検定版
光村図書 『国語五 銀河』 平成 30年検定版
文部科学省(2008) 『小学校学習指導要領解説 国語編』
文部科学省(2017) 『小学校学習指導要領解説 国語編』
